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´ ïîæºåäóþøåì ýŒæŒóðæŁŁ äºÿ ÷ŁòàòåºåØ ìîªóò ïðîâîäŁòüæÿ â äåíü ðîæäåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ,
´æåðîææŁØæŒŁØ äåíü ÆŁÆºŁîòåŒ. ÝŒæŒóðæŁÿ, ïðîâåäåííàÿ æïåöŁàºüíî äºÿ âåòåðàíîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ìîæåò
æòàòü îòïðàâíîØ òî÷ŒîØ äºÿ âîæïîìŁíàíŁØ î òîì, ŒàŒîØ Æßºà ÆŁÆºŁîòåŒà â äàºåŒîì ïðîłºîì. ¯æºŁ
ìóçåØíàÿ ýŒæïîçŁöŁÿ æŒðîìíà ïî æâîŁì ìàæłòàÆàì, òî Łìååò æìßæº âŒºþ÷Łòü îÆçîðíóþ ŁæòîðŁŒî-
ÆŁÆºŁîòå÷íóþ ŁíôîðìàöŁþ â ýŒæŒóðæŁþ ïî ÆŁÆºŁîòåŒå, ïðåäíàçíà÷åííóþ äºÿ æòàðłåŒºàææíŁŒîâ ŁºŁ
âçðîæºßı ÷ŁòàòåºåØ ïðŁ ïåðâîì çíàŒîìæòâå æ ÆŁÆºŁîòåŒîØ.
˛òŒðßòŁå ìóçåÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ íå îçíà÷àåò çàâåðłåíŁå ïîŁæŒîâîØ ðàÆîòß, æÆîð ìàòåðŁàºîâ î ÆŁÆºŁî-
òå÷íîØ ŁæòîðŁŁ  ïðîöåææ ïåðìàíåíòíßØ. ÝŒæïîçŁöŁþ íóæíî ïîæòîÿííî äîïîºíÿòü íîâßìŁ ìàòåðŁàºàìŁ.
¨íòåðåæíßå ïåðæïåŒòŁâß îòŒðßâàåò ŁæïîºüçîâàíŁå ìóçåÿ â ŒîðïîðàòŁâíßı ïðîåŒòàı: ïðîô-
îðŁåíòàöŁîííîØ ðàÆîòå æðåäŁ ìîºîäåæŁ, â ðàÆîòå æ ÆŁÆºŁîòå÷íßì æòóäåí÷åæòâîì (â òåı ªîðîäàı, ªäå
åæòü æïåöŁàºüíßå ó÷åÆíßå çàâåäåíŁÿ ïî ïîäªîòîâŒå ÆŁÆºŁîòå÷íßı Œàäðîâ), â ïåðŁîä àäàïòàöŁŁ ìîºîäßı
æïåöŁàºŁæòîâ, â ıîäå ðàçºŁ÷íßı ŒîíŒóðæîâ ïðîôåææŁîíàºüíîªî ìàæòåðæòâà, ÷åæòâîâàíŁŁ âåòåðàíîâ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
˙àŒîí÷Łòü æòàòüþ î æîçäàíŁŁ ìóçååâ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ŁæòîðŁŁ ıîòåºîæü Æß ÆîºüłîØ öŁòàòîØ Łç
ðîìàíà-ŁææºåäîâàíŁÿ ´ .ˇ. ¸ åîíòüåâà «ÑóäüÆà ÆŁÆºŁîòåŒŁ â —îææŁŁ»: «¯æºŁ Æß óäàºîæü âîææòàíîâŁòü
ìåæòà Ł ïðîäîºæŁòåºüíîæòü æŁçíŁ ìàŒæŁìàºüíîªî ŒîºŁ÷åæòâà âßÿâºåííßı ÆŁÆºŁîòåŒ ŒàæäîØ
ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýïîıŁ Ł íàíåæòŁ Łı íà Œàðòó, òî ïî íåØ ìîæíî Æßºî Æß Łçó÷àòü â öåºîæòíîì âŁäå
ÆŁÆºŁîòå÷íóþ ŁæòîðŁþ ìŁðà. Ýòî Æßºà Æß ŁæòîðŁÿ îòíîłåíŁØ íàŒîïºåííîªî ŒíŁæíîªî Æîªàòæòâà Ł
ºþäåØ, ïðŁçâàííßı æäåºàòü åªî îÆøåæòâåííßì äîæòîÿíŁåì. Ýòî Æßºà Æß ŁæòîðŁÿ ðàçðåłåíŁÿ
ïðîòŁâîðå÷ŁØ ìåæäó ïàìÿòüþ Ł ðåàºüíîæòüþ, ìåæäó ÷åºîâå÷åæŒŁì ŁíòåººåŒòîì Ł äåØæòâŁÿìŁ îòäåºüíßı
ºŁ÷íîæòåØ, òåı, Œîìó ýòî ïðåäïŁæàíî îÆåðåªàòü Ł ïðåäæòàâºÿòü íà Łı îòðåçŒå æŁçíåííîªî ïóòŁ. Ýòî Æßºà
Æß ŁæòîðŁÿ î òîì, ŒàŒ ìîæíî Æßºî Æß æîçäàòü æâîØ Łäåàº ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł æîıðàíŁòü åªî äºÿ ïîòîìŒîâ.
˝àïŁæàòü òàŒóþ ŁæòîðŁþ æŁçíŁ ÆŁÆºŁîòåŒ, Œîíå÷íî æå, íå ïîä æŁºó îäíîìó ÷åºîâåŒó, íî ðàÆîòà íàä íåØ
ïðåäæòàâºÿåòæÿ ìíå äåºîì óâºåŒàòåºüíßì Ł Łíòåðåæíßì»13 . ÒàŒ äàâàØòå æå, âîææîçäàâàÿ ŁæòîðŁþ
îòäåºüíßı ðîææŁØæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, æîçäàäŁì âìåæòå Œàðòó ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æŁçíŁ —îææŁŁ.
Ò.´. ˙àØöåâà,  .ˆ¨. `îðóºÿ
×ˆÀ˚¨, ×åºÿÆŁíæŒ
ÌåòîäŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå ðàÆîòß æ ŒíŁæíßìŁ ïàìÿòíŁŒàìŁ
â âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı íà ðåªŁîíàºüíîì óðîâíå
˜îŒóìåíòíßå ôîíäß âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ Óðàºà æîæòàâºÿþò çíà÷Łòåºüíóþ äîºþ ðåªŁîíàºüíîªî
ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà, ÿâºÿþòæÿ öåííåØłŁì ŁæòîðŁ÷åæŒŁì Łæòî÷íŁŒîì Ł ŁíôîðìàöŁîííßì ðåæóðæîì,
âŒºþ÷àþøŁì Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî ŒíŁæíßı ïàìÿòíŁŒîâ.
˜îºªîå âðåìÿ ïðîÆºåìß ðàÆîòß æ ðåäŒŁìŁ ŒíŁªàìŁ, â æŁºó ðÿäà îÆæòîÿòåºüæòâ, â ÆŁÆºŁîòåŒàı
âóçîâ ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ íå æ÷ŁòàºŁæü ïðŁîðŁòåòíßìŁ. ˚ îíŒðåòíàÿ äåÿòåºüíîæòü ïî âßÿâºåíŁþ, ó÷åòó
Ł ŁæïîºüçîâàíŁÿ ŒíŁæíßı ðåäŒîæòåØ âåºàæü ðàçðîçíåííî, çàâŁæåºà îò ŁíŁöŁàòŁâß Ł ïðŁæòðàæòŁØ
îòäåºüíßı æïåöŁàºŁæòîâ, íå Æßºà îÆåæïå÷åíà ìåòîäŁ÷åæŒŁ Ł îðªàíŁçàöŁîííî, íå ŒîîðäŁíŁðîâàºàæü æ
äðóªŁìŁ ôîíäîäåðæàòåºÿìŁ.
ÑïðàâåäºŁâîæòŁ ðàäŁ æºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî â ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ Łçó÷åíŁå ŒíŁæíßı
ïàìÿòíŁŒîâ, îŒàçàíŁå ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîìîøŁ îÆøåäîæòóïíßì ÆŁÆºŁîòåŒàì ïî âßÿâºåíŁþ, îðªàíŁçàöŁŁ
Ł îïŁæàíŁþ ôîíäîâ ðåäŒŁı ŒíŁª Łìååò æâîþ ŁæòîðŁþ. ˇ åðâßå ïóÆºŁŒàöŁŁ î ðåäŒŁı ŒíŁªàı ×åºÿÆŁíæŒîØ
îÆºàæòŁ ïîÿâŁºŁæü åøå â 60-ı ªîäàı ÕÕ â. ´ 1982 ª. `.Ò. ÓòŒŁíßì Ł À. .ˆ ˙àâðŁíîØ ÆßºŁ îïŁæàíß ðåäŒŁå
ŁçäàíŁÿ Łç ôîíäîâ ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòíîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˜îŒòîð ŁæòîðŁ÷åæŒŁı íàóŒ, äîŒòîð
ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ ˝.ˇ. ˇàðôåíòüåâ â 1994 ª. â ìîíîªðàôŁŁ «ÒðàäŁöŁŁ Ł ïàìÿòíŁŒŁ äðåâíåðóææŒîØ
ìóçßŒàºüíî-ïŁæüìåííîØ Œóºüòóðß íà Óðàºå (XVIXX ââ.)» îïŁæàº âæå ŁìåþøŁåæÿ â ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ
ŒðþŒîâßå ðóŒîïŁæŁ.
ÑîçäàíŁå â ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòíîØ óíŁâåðæàºüíîØ ÆŁÆºŁîòåŒå â 1972 ª. æåŒòîðà ðåäŒŁı ŒíŁª
ïîºîæŁºî íà÷àºî ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîìîøŁ ÆŁÆºŁîòåŒàì îÆºàæòŁ ïî ðàÆîòå æ ðåäŒŁìŁ ŒíŁªàìŁ. ˇðàâäà,
ýòà ïîìîøü ðàæïðîæòðàíÿºàæü ªºàâíßì îÆðàçîì íà ÆŁÆºŁîòåŒŁ æŁæòåìß ìŁíŁæòåðæòâà Œóºüòóðß.
´àæíßØ ýòàï â ðàçâŁòŁŁ Ł æòàíîâºåíŁŁ æŁæòåìß ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆåæïå÷åíŁÿ ðàÆîòß æ ðåäŒŁìŁ
ŒíŁªàìŁ â ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ æâÿçàí æ ïðŁíÿòŁåì ˙àŒîíà —ÑÔÑ— «˛Æ îıðàíå Ł ŁæïîºüçîâàíŁŁ
ïàìÿòíŁŒîâ» îò 15.12.1978. ˇ ðŁŒàç „ 125 ÓïðàâºåíŁÿ Œóºüòóðß ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ «˛Æ óºó÷łåíŁŁ
æîıðàííîæòŁ Ł ŁæïîºüçîâàíŁÿ ŒíŁæíßı ôîíäîâ, ðóŒîïŁæíßı Ł àðıŁâíßı ìàòåðŁàºîâ ÆŁÆºŁîòåŒ Ł
13 ¸åîíîâ ´.ˇ. ÑóäüÆà ÆŁÆºŁîòåŒŁ â —îææŁŁ: —îìàí-ŁææºåäîâàíŁå. ÑˇÆ., 2000. Ñ. 69.
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       89
ìóçååâ îÆºàæòŁ» îò 1979 ª. ïðåäïŁæßâàº: âßÿâŁòü ðåäŒŁå ŒíŁªŁ, îÆåæïå÷Łòü Łı îÆðàÆîòŒó Ł òî÷íßØ
ó÷åò, ðàçðàÆîòàòü ïåðæïåŒòŁâíßå ïºàíß íàó÷íîØ îÆðàÆîòŒŁ ðóŒîïŁæåØ Ł ðåäŒŁı ŒíŁª, ïðîâåæòŁ
ïðîâåðŒó ýòŁı äîŒóìåíòîâ Ł ïðŁíÿòü ìåðß Œ ïðàâŁºüíîìó ŁæïîºüçîâàíŁþ. ÌåòîäŁ÷åæŒóþ ïîìîøü
äîºæíß ÆßºŁ îÆåæïå÷Łòü ˛Æºàæòíàÿ ïóÆºŁ÷íàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà Ł ˛ÆºàæòíîØ Œðàåâåä÷åæŒŁØ ìóçåØ, íà
íŁı æå âîçºàªàºæÿ Œîíòðîºü âßïîºíåíŁÿ ïðŁŒàçà. ˚ æîæàºåíŁþ, äàííßØ äîŒóìåíò íå æïîæîÆæòâîâàº
àŒòŁâŁçàöŁŁ ðàÆîòå æ ðåäŒŁìŁ ŒíŁªàìŁ â âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı, Ł äàæå íàïðîòŁâ, æïðîâîöŁðîâàº
Æåçâîçìåçäíóþ ïåðåäà÷ó ŒíŁæíßı ïàìÿòíŁŒîâ â ˛ Æºàæòíóþ ÆŁÆºŁîòåŒó. ˚  òîìó æå, äåØæòâŁå ïðŁŒàçà
ðàæïðîæòðàíÿºîæü íà ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ïðŁíàäºåæàøŁå îðªàíàì Œóºüòóðß, à ÆîºüłŁíæòâî âóçîâæŒŁı
ÆŁÆºŁîòåŒ òàŒîâßìŁ íå ÆßºŁ.
´ïåðâßå ìåòîäŁ÷åæŒŁì îÆåæïå÷åíŁåì ðàÆîòß æ ôîíäàìŁ ðåäŒŁı ŒíŁª â âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı
íà Þæíîì Óðàºå æòàºà çàíŁìàòüæÿ æåŒöŁÿ «˛ðªàíŁçàöŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà» ïðŁ ìåòîäŁ÷åæŒîì
îÆœåäŁíåíŁŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ. Ñ 1995 ª. îðªàíŁçàöŁÿ Ł ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ïîìîøü
âóçîâæŒŁì ÆŁÆºŁîòåŒàì â âßÿâºåíŁŁ ðåäŒŁı ŒíŁª æòàíîâŁòæÿ âàæíßì íàïðàâºåíŁåì ðàÆîòß æåŒöŁŁ.
¨íŁöŁàòîðîì ýòîØ äåÿòåºüíîæòŁ æòàºà ÆŁÆºŁîòåŒà ×åºÿÆŁíæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîØ àŒàäåìŁŁ Œóºüòóðß Ł
ŁæŒóææòâ (× Àˆ˚¨). ¨ ýòî íå æºó÷àØíî, òàŒ ŒàŒ Łìåííî â äàííîì âóçå âåäåòæÿ ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ ðàÆîòà
ïî ïðîÆºåìàì ŒíŁæíßı ôîíäîâ, â ó÷åÆíßı ïºàíàı ÆóäóøŁı ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ Ł ŒíŁªîâåäîâ ïðåäóæìîòðåí
ŒîìïºåŒæ ôîíäîâåä÷åæŒŁı äŁæöŁïºŁí. ˝ à íà÷àºüíîì ýòàïå ðàÆîòß ïî âßÿâºåíŁþ ðåäŒŁı ŒíŁª â âóçîâæŒŁı
ÆŁÆºŁîòåŒàı æóøåæòâåííóþ ïîìîøü ïðàŒòŁŒàì ìîªºŁ Æß îŒàçàòü æòóäåíòß ôàŒóºüòåòà äîŒóìåíòàºüíßı
ŒîììóíŁŒàöŁØ â ðàìŒàı âßïîºíåíŁÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàäàíŁØ, Œóðæîâßı Ł äŁïºîìíßı ðàÆîò.
˛æíîâíßìŁ íàïðàâºåíŁÿìŁ ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ æåŒöŁŁ æòàºŁ:
 îŒàçàíŁå ŒîíæóºüòàöŁîííîØ ïîìîøŁ æîòðóäíŁŒàì ŒíŁªîıðàíŁºŁø Ł æïåöŁàºŁçŁðîâàííßı
æòðóŒòóðíßı ïîäðàçäåºåíŁØ;
 æîçäàíŁå îðªàíŁçàöŁîííî-ðàæïîðÿäŁòåºüíîØ äîŒóìåíòàöŁŁ Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁı ìàòåðŁàºîâ äºÿ
âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ;
 îðªàíŁçàöŁÿ æŁæòåìß ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ;
 âíåäðåíŁå ŁííîâàöŁØ â ðàÆîòó æ ôîíäàìŁ ðåäŒŁı ŒíŁª.
˝à îðªàíŁçàöŁîííîì ýòàïå âßÿæíŁºîæü, ÷òî Œðóïíßå Ł «ïðîäâŁíóòßå» ôîíäîäåðæàòåºŁ
æîðŁåíòŁðîâàíß â æâîåØ ðàÆîòå íà ŒíŁªîâåä÷åæŒîå íàïðàâºåíŁå. ¨çó÷àºŁæü Ł îïŁæßâàºŁæü ŒîíŒðåòíßå
ŒîººåŒöŁŁ ŁºŁ îòäåºüíßå ýŒçåìïºÿðß ŒíŁæíßı ïàìÿòíŁŒîâ, æîçäàâàºŁæü òðàäŁöŁîííßå Ł ýºåŒòðîííßå
ŒàòàºîªŁ íà ôîíäß.
´ æâîå âðåìÿ æåŒöŁÿ ìåòîäîÆœåäŁíåíŁÿ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ âßÆðàºà ôîíäîâåä÷åæŒîå
íàïðàâºåíŁå Łçó÷åíŁÿ æîÆðàíŁØ ŒíŁæíßı ïàìÿòíŁŒîâ. ´ òîò ïåðŁîä ªºàâíîØ çàäà÷åØ Æßº æÆîð Łíôîð-
ìàöŁŁ î ðåäŒŁı ŒíŁªàı â âóçàı Þæíîªî Óðàºà. ÝŒæïåðŁìåíòàºüíîØ ïºîøàäŒîØ æòàºà ÆŁÆºŁîòåŒà × Àˆ˚¨.
¨ìåííî â íåØ ÆßºŁ îïðåäåºåíß ŒðŁòåðŁŁ îòÆîðà ðåäŒŁı ŒíŁª Łç îÆøŁı ôîíäîâ ÆŁÆºŁîòåŒ, ðàçðàÆîòàíà
ìåòîäŁŒà âßÿâºåíŁÿ ôîíäîäåðæàòåºåØ, îïðåäåºÿºŁæü âîçìîæíîæòŁ ŒîîðäŁíàöŁŁ ðàÆîòß âóçîâæŒŁı
ÆŁÆºŁîòåŒ æ îÆºàæòíîØ óíŁâåðæàºüíîØ Ł äðóªŁìŁ ôîíäîäåðæàòåºÿìŁ íà òåððŁòîðŁŁ ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ.
Ýòó ðàÆîòó ïîääåðæàºŁ âåäóøŁå âóçîâæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ ×åºÿÆŁíæŒà Ł ÌàªíŁòîªîðæŒà.
—åäŒŁå ŒíŁªŁ â æâîŁı ôîíäàı Łìåþò äåâÿòü âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ Þæíîªî Óðàºà: â ×åºÿÆŁíæŒå 
×åºÿÆŁíæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, ×åºÿÆŁíæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ ïåäàªîªŁ÷åæŒŁØ óíŁâåðæŁòåò,
Þæíî-ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, ×åºÿÆŁíæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ àªðîŁíæåíåðíßØ
óíŁâåðæŁòåò, ×åºÿÆŁíæŒàÿ ªîæóäàðæòâåííàÿ àŒàäåìŁÿ Œóºüòóðß Ł ŁæŒóææòâ Ł ×åºÿÆŁíæŒàÿ ªîæóäàðæòâåííàÿ
ìåäŁöŁíæŒàÿ àŒàäåìŁÿ. ´  ÌàªíŁòîªîðæŒå  ÌàªíŁòîªîðæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ òåıíŁ÷åæŒŁØ óíŁâåðæŁòåò,
ÌàªíŁòîªîðæŒŁØ ïåäàªîªŁ÷åæŒŁØ óíŁâåðæŁòåò. ´ ÒðîŁöŒå  îˆæóäàðæòâåííàÿ âåòåðŁíàðíàÿ àŒàäåìŁÿ.
ÑîÆðàíŁÿ ðåäŒŁı ŒíŁª æŒîìïºåŒòîâàíß æ ó÷åòîì ïðîôŁºÿ âóçà, Łìåþò æîÆæòâåííóþ ŁæòîðŁþ
ôîðìŁðîâàíŁÿ, îÆºàäàþò óíŁŒàºüíßìŁ äºÿ íàłåªî ðåªŁîíà ïàìÿòíŁŒàìŁ. ´ ðåçóºüòàòå â äâóı ÆŁÆºŁî-
òåŒàı Łç äåâÿòŁ ÆßºŁ âßäåºåíß æïåöŁàºŁçŁðîâàííßå æòðóŒòóðíßå ïîäðàçäåºåíŁÿ Ł Œàäðîâßå åäŁíŁöß.
ÑŁºàìŁ æòóäåíòîâ × Àˆ˚¨ äíåâíîªî Ł çàî÷íîªî îòäåºåíŁØ îŒàçßâàºàæü îïåðàòŁâíàÿ ïîìîøü
ÆŁÆºŁîòåŒàì â âßÿâºåíŁŁ Ł îïŁæàíŁŁ ŒîººåŒöŁØ. ÒàŒ, Æßºà âßÿâºåíà Łç îÆøåªî ôîíäà Ł îïŁæàíà
ŒîººåŒöŁÿ ðåäŒŁı ŒíŁª ×åºÿÆŁíæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî àªðîŁíæåíåðíîªî óíŁâåðæŁòåòà, ÌàªíŁòîªîðæŒîªî
ªîæóäàðæòâåííîªî òåıíŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà, ŒîººåŒöŁÿ çàïðåøåííîØ ºŁòåðàòóðß Þæíî-ÓðàºüæŒîªî
ªîæóäàðæòâåííîªî óíŁâåðæŁòåò. ˛ïŁæàí âßÿâºåííßØ ðàíåå ôîíä ðåäŒŁı ŒíŁª ×åºÿÆŁíæŒîØ
ªîæóäàðæòâåííîØ ìåäŁöŁíæŒîØ àŒàäåìŁŁ Ł äð. ÑîÆŁðàºàæü ŁíôîðìàöŁÿ î íàºŁ÷ŁŁ, âåºŁ÷Łíå Ł æîæòàâå
ŁìåþøŁıæÿ æîÆðàíŁØ, îïðåäåºÿºæÿ óðîâåíü ðàÆîòß æ ôîíäîì Ł öåííîæòü îòäåºüíßı ýŒçåìïºÿðîâ. ˚
ýòîØ ðàÆîòå ïðŁæîåäŁíÿºŁæü ÆŁÆºŁîòåŒŁ äðóªŁı âåäîìæòâ.
´ 1996 ª. Æßºî ïðîâåäåíî ŒîìïºåŒæíîå Łçó÷åíŁå æïðàâî÷íßı ŁçäàíŁØ â æîÆðàíŁÿı âóçîâæŒŁı
ÆŁÆºŁîòåŒ ×åºÿÆŁíæŒà. ÒàŒ, æïðàâî÷íßìŁ ŁçäàíŁÿìŁ XIX  íà÷àºà XX ââ. âºàäåþò ìíîªŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ,
íî Łı ŒîìïºåŒòß Łìåþò ºàŒóíß, óòðà÷åííßå æòðàíŁöß Ł ïðŁºîæåíŁÿ. ×ŁòàòåºŁ àŒòŁâíî Łæïîºüçóþò
ýòŁ ŒíŁªŁ, Ł ïîºíîöåííîå îÆæºóæŁâàíŁå ìîæåò Æßòü îÆåæïå÷åíî òîºüŒî æîâìåæòíßìŁ óæŁºŁÿìŁ
ÆŁÆºŁîòåŒ. ÑîÆðàíŁÿ ýíöŁŒºîïåäŁØ Ł æïðàâî÷íŁŒîâ âæåı ÆŁÆºŁîòåŒ ÆßºŁ ïîäðîÆíî Łçó÷åíß. ˝ à îæíîâå
ïîºó÷åííßı äàííßı æîæòàâºåíß æâîäíßå òàÆºŁöß, â Œîòîðßı îòðàæåíß íàŁìåíîâàíŁÿ æïðàâî÷íßı
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ŁçäàíŁØ, íàŁÆîºåå ÷àæòî âæòðå÷àþøŁåæÿ â ôîíäàı ÆŁÆºŁîòåŒ (10 íàçâàíŁØ) Ł îòìå÷åíî íàºŁ÷Łå Œàæäîªî
òîìà. ˚ðîìå òîªî, æîæòàâºåí ïåðå÷åíü ðåäŒŁı æïðàâî÷íßı ŁçäàíŁØ, ŁìåþøŁıæÿ â ôîíäàı òîºüŒî îäíîØ
Łç ÆŁÆºŁîòåŒ (45 íàçâàíŁØ).
ˇàðàººåºüíî ôîðìŁðîâàºàæü Ł æŁæòåìà ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ äºÿ æïåöŁàºŁæòîâ,
ðàÆîòàþøŁı æ ðåäŒŁìŁ ŒíŁªàìŁ. ˛ æîçíàíŁå íåîÆıîäŁìîæòŁ æîçäàíŁÿ â ðåªŁîíå æŁæòåìß íåïðåðßâíîªî
îÆðàçîâàíŁÿ ïîäâŁªºî íàæ íà ðàçðàÆîòŒó æïåöŒóðæà «—åäŒŁå ŒíŁªŁ â ÆŁÆºŁîòåŒå» äºÿ æòóäåíòîâ
ôàŒóºüòåòà äîŒóìåíòàºüíßı ŒîììóíŁŒàöŁØ ×ˆÀ˚¨. ÌåòîäŁ÷åæŒîå îÆœåäŁíåíŁå Łæïîºüçóåò âæå
ìíîªîîÆðàçŁå ôîðì äºÿ îÆó÷åíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ âóçîâ: ýŒæŒóðæŁŁ â ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ŁìåþøŁå ŁíòåðåæíßØ
îïßò, æåìŁíàðß, ïðàŒòŁŒóìß, Œðóªºßå æòîºß, ŒîíôåðåíöŁŁ. ÝòŁ ìåðîïðŁÿòŁÿ ïðîâîäÿòæÿ æ
ïðŁâºå÷åíŁåì æïåöŁàºŁæòîâ æìåæíßı îÆºàæòåØ (ŁæòîðŁŒîâ, ìóçååâåäîâ, àðıŁâŁæòîâ, ðåæòàâðàòîðîâ,
ïðîªðàììŁæòîâ). ˝ à íŁı îÆæóæäàºŁæü æºåäóþøŁå ïðîÆºåìß: âßÿâºåíŁå ðåäŒŁı ŒíŁª Łç îÆøåªî ôîíäà
ÆŁÆºŁîòåŒŁ; ŒîððåŒòŁðîâŒà ŒðŁòåðŁåâ îòÆîðà äîŒóìåíòîâ â ôîíäß ðåäŒŁı ŒíŁª (ðàçðàÆîòŒà ïðîôŁºÿ
ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ æ ó÷åòîì æïåöŁôŁŒŁ âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ); îæîÆåííîæòŁ ó÷åòà, îÆðàÆîòŒŁ,
ðàææòàíîâŒŁ ïîäôîíäà ŒíŁæíßı ïàìÿòíŁŒîâ; Łçó÷åíŁå Ł íàó÷íîå îïŁæàíŁå ŒîººåŒöŁØ Ł îòäåºüíßı
ýŒçåìïºÿðîâ ðåäŒŁı ŒíŁª Ł äð.
Ñ 1997 ª. ìåðîïðŁÿòŁÿ ïî ïîâßłåíŁþ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ, ïîæâÿøåííßå ðàÆîòå æ ŒíŁæíßìŁ
ïàìÿòíŁŒàìŁ, íîæÿò ìåæâåäîìæòâåííßØ ıàðàŒòåð. ˙íà÷ŁòåºüíßìŁ æîÆßòŁÿìŁ æòàºŁ ðåªóºÿðíî
ïðîâîäŁìßå â îÆºàæòŁ íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁå æåìŁíàðß. ´  íŁı ïðŁíŁìàþò ó÷àæòŁå æîòðóäíŁŒŁ âóçîâæŒŁı
Ł ìóíŁöŁïàºüíßı ÆŁÆºŁîòåŒ, ïðåïîäàâàòåºŁ, àæïŁðàíòß Ł æòóäåíòß ×åºÿÆŁíæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîØ
àŒàäåìŁŁ Œóºüòóðß Ł ŁæŒóææòâ, ïðåäæòàâŁòåºŁ ìóçååâ, àðıŁâîâ, îðªàíŁçàöŁØ ŒíŁæíîØ òîðªîâºŁ, à òàŒæå
ÆŁÆºŁîôŁºß, æïåöŁàºŁæòß ÌàªíŁòîªîðæŒà, ó˚ðªàíà, ˙ºàòîóæòà, ˚àðàÆàłà Ł äðóªŁı óðàºüæŒŁı ªîðîäîâ.
´ 2000 ª. îòäåºüíßì æÆîðíŁŒîì Łçäàíß òåçŁæß äîŒºàäîâ íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒîªî æåìŁíàðà «˚îººåŒöŁŁ
ðåäŒŁı ŒíŁª â ŒðóïíåØłŁı æîÆðàíŁÿı Þæíîªî Óðàºà». ´ 2001 ª. â ðåªŁîíàºüíîì æåìŁíàðå «˚íŁæíßå
ïàìÿòíŁŒŁ ŒàŒ ÷àæòü Œóºüòóðíîªî äîæòîÿíŁÿ ðåªŁîíà» ïðŁíÿºŁ ó÷àæòŁå ïðåäæòàâŁòåºŁ æîæåäíŁı îÆºàæòåØ
(˚óðªàíæŒîØ Ł ÑâåðäºîâæŒîØ) Ł ðàÆîòíŁŒŁ —îææŁØæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ÑîòðóäíŁŒŁ
Ôåäåðàºüíîªî öåíòðà ŒîíæåðâàöŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ôîíäîâ Łç —îææŁØæŒîØ íàöŁîíàºüíîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ
ïðîâåºŁ â ×åºÿÆŁíæŒå â íîÿÆðå 2000 ª. Œóðæß ïî æîıðàííîæòŁ ŒíŁæíßı ïàìÿòíŁŒîâ.
ÑàìîØ âîæòðåÆîâàííîØ ôîðìîØ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîìîøŁ äºÿ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ Þæíîªî Óðàºà æòàºŁ
ŁíäŁâŁäóàºüíßå Ł ªðóïïîâßå ŒîíæóºüòàöŁŁ. ˆ ºàâíßì ŒîíæóºüòàöŁîííßì öåíòðîì ïî ðàÆîòå æ ŒíŁæíßìŁ
ðåäŒîæòÿìŁ íàðÿäó æ ×˛Ó˝` æòàºà ˝ àó÷íàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà × Àˆ˚¨. ´  íåå îÆðàøàºŁæü çà ïîìîøüþ íå òîºüŒî
æîòðóäíŁŒŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, íî Ł ÆŁÆºŁîòåŒ äðóªŁı âåäîìæòâ. ` ŁÆºŁîòåŒà æîçäàºà â æâîåØ æòðóŒòóðå
ÌóçåØ ŒíŁªŁ, ðàæïðîæòðàíÿåò ºŁæòîâŒó-ðåŒîìåíäàöŁþ æ ŒðŁòåðŁÿìŁ îòÆîðà ðåäŒŁı ŒíŁª â îòäåºüíßØ
ïîäôîíä, îÆðàçöß æâîŁı îðªàíŁçàöŁîííî-ðàæïîðÿäŁòåºüíßı äîŒóìåíòîâ, æòàíîâŁòæÿ łŒîºîØ ïåðåäîâîªî
îïßòà äºÿ ÆŁÆºŁîòåŒ Þæíîªî Óðàºà. ´  ïðŁºîæåíŁŁ Œ æòàòüå ïðŁâîäŁòæÿ ïðŁìåðíßØ ïåðå÷åíü äîŒóìåíòîâ
äºÿ æîçäàíŁÿ ôîíäà ðåäŒŁı Ł öåííßı ŁçäàíŁØ â ÆŁÆºŁîòåŒàı.
´àæíîØ âåıîØ â îðªàíŁçàöŁŁ ðàÆîòß æ ŒíŁæíßìŁ ïàìÿòíŁŒàìŁ æòàº 2000 ª. —àçðàÆîòàíà Ł
óòâåðæäåíà «˝àöŁîíàºüíàÿ ïðîªðàììà æîıðàíåíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ôîíäîâ —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ», â
Œîòîðóþ âŒºþ÷åíà ïîäïðîªðàììà «˚íŁæíßå ïàìÿòíŁŒŁ —îææŁŁ». Öåºüþ ïîäïðîªðàììß ÿâºÿåòæÿ ðàçðàÆîòŒà
Ł ðåàºŁçàöŁÿ åäŁíîØ ïîºŁòŁŒŁ ïî îòíîłåíŁþ Œ ŒíŁæíßì ïàìÿòíŁŒàì, îÆåæïå÷åíŁå Łı æîıðàííîæòŁ Ł
ðàöŁîíàºüíîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ, ªîæóäàðæòâåííîØ îıðàíß Ł þðŁäŁ÷åæŒîØ çàøŁòß. ˙ àäà÷àìŁ ïîäïðîªðàììß
ÿâºÿåòæÿ ôîðìŁðîâàíŁå åäŁíîªî ôîíäà ŒíŁæíßı ïàìÿòíŁŒîâ —îææŁØæŒîØ ôåäåðàöŁŁ, æîçäàíŁå Ñâîäà
ŒíŁæíßı ïàìÿòíŁŒîâ —Ô Ł æîæòàâºåíŁå ªîæóäàðæòâåííßı ðååæòðîâ ŒíŁæíßı ïàìÿòíŁŒîâ —Ô.
´ßïîºíŁòü ïîæòàâºåííßå çàäà÷Ł íåâîçìîæíî Æåç ŒîîðäŁíàöŁŁ äåÿòåºüíîæòŁ îòäåºüíßı ôîíäî-
äåðæàòåºåØ ŒàŒ ïî âåðòŁŒàºŁ  ôåäåðàºüíßı, ðåªŁîíàºüíßı Ł ìåæòíßı ó÷ðåæäåíŁØ, òàŒ Ł ïî
ªîðŁçîíòàºŁ  ÆŁÆºŁîòåŒ, ìóçååâ, àðıŁâîâ, ÆŁÆºŁîôŁºîâ Ł ò.ä.
ˇî ŁíŁöŁàòŁâå æïåöŁàºŁæòîâ ×åºÿÆŁíæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîØ àŒàäåìŁŁ Œóºüòóðß Ł ŁæŒóææòâ
Ł ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòíîØ óíŁâåðæàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ â ðàìŒàı ˝àöŁîíàºüíîØ ïðîªðàììß
æîıðàíåíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ôîíäîâ —îææŁØæŒîØ ÔåäåðàöŁŁ Æßº æîçäàí ŒîîðäŁíàöŁîííßØ
ìåæâåäîìæòâåííßØ Ñîâåò ïî ðàÆîòå æ ŒíŁæíßìŁ ïàìÿòíŁŒàìŁ â ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ  «—àðŁòåò».
´ íåªî âîłºŁ ïðåäæòàâŁòåºŁ ŒðóïíåØłŁı ôîíäîäåðæàòåºåØ: ˛ÆºàæòíîØ óíŁâåðæàºüíîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ,
˛Æºàæòíîªî Œðàåâåä÷åæŒîªî ìóçåÿ, ˛ÆºàæòíîØ ŒàðòŁííîØ ªàºåðåŁ, ˛ÆœåäŁíåííîªî ªîæóäàðæòâåííîªî
àðıŁâà ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ, ÌåòîäŁ÷åæŒîªî îÆœåäŁíåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ,
Ö`Ñ ×åºÿÆŁíæŒà, ŒíŁªîòîðªîâ Ł ÆŁÆºŁîôŁºîâ. ´ çàäà÷Ł æîâåòà âıîäŁò Łçó÷åíŁå âæåØ æîâîŒóïíîæòŁ
ŒíŁæíßı ïàìÿòíŁŒîâ, óïîðÿäî÷åíŁå ðàÆîòß ïî æîçäàíŁþ åäŁíîªî ôîíäà ýòîØ ŒàòåªîðŁŁ äîŒóìåíòîâ
íà Þæíîì Óðàºå.
—åçóºüòàòîì äåÿòåºüíîæòŁ íåçàâŁæŁìîªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆœåäŁíåíŁÿ ôîíäîäåðæàòåºåØ
ðåäŒŁı ŒíŁª æòàºî ŁçäàíŁå â 2003 ª. æïðàâî÷íŁŒà-ïóòåâîäŁòåºÿ «ÓðàºüæŒŁå ŒíŁæíßå ïàìÿòíŁŒŁ» ïî
ôîíäàì ðåäŒŁı ŒíŁª ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ (òŁðàæ 1000 ýŒçåìïºÿðîâ). ˇðîåŒò Æßº îæóøåæòâºåí ïðŁ
ïîääåðæŒå —îææŁØæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ÌŁíŁæòåðæòâî Œóºüòóðß —Ô ïðîôŁíàíæŁðîâàºî
ŁçäàíŁå 30 òßæ. ðóÆºåØ. ´ æïðàâî÷íŁŒ âŒºþ÷åíß ôîíäß ðåäŒŁı ŒíŁª ðàçºŁ÷íßı ÆŁÆºŁîòåŒ (îÆºàæòíßı,
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âóçîâ, ìóíŁöŁïàºüíßı, æïåöŁàºüíßı, ïðîôæîþçíßı), ôîíäß ìóçååâ, àðıŁâîâ, ÷àæòíßı ŒîººåŒöŁîíåðîâ
Ł æîÆŁðàòåºåØ, ðåºŁªŁîçíßı îðªàíŁçàöŁØ Æîºåå 20 ªîðîäîâ Ł íàæåºåííßı ïóíŒòîâ.
˜ºÿ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ýòî ŁçäàíŁå ïðŁîÆðåòàåò îæîÆóþ öåííîæòü ïîòîìó, ÷òî æîçäàòåºåì ŁäåŁ
òàŒîªî ðåªŁîíàºüíîªî æïðàâî÷íŁŒà, îäíŁì Łç åªî àâòîðîâ-æîæòàâŁòåºåØ ÿâºÿåòæÿ ïðåäæòàâŁòåºü âóçîâæŒîØ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ÿâºÿþøŁØæÿ ðóŒîâîäŁòåºåì æåŒöŁŁ ìåòîäîÆœåäŁíåíŁÿ, à ªºàâíîå  ŁíôîðìàöŁÿ î ðåäŒŁı
ŒíŁªàı â ôîíäàı âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ æòàºà Łçâåæòíà łŁðîŒîØ ïðîôåææŁîíàºüíîØ îÆøåæòâåííîæòŁ.
—àÆîòó íàä æïðàâî÷íŁŒîì-ïóòåâîäŁòåºåì íåºüçÿ æ÷Łòàòü çàâåðłåííîØ. ´  Œîíöå ŁçäàíŁÿ ïîìåøåíî
îÆðàøåíŁå Œ ôîíäîäåðæàòåºÿì ðåäŒŁı ŒíŁª, íå âîłåäłŁı â äàííßØ æïðàâî÷íŁŒ, Ł àíŒåòà, Œîòîðóþ
ïðåäºàªàåòæÿ çàïîºíŁòü, àäðåæà ŒîîðäŁíàòîðîâ. ÑÆîð äàííßı î æîÆðàíŁÿı ŒíŁæíßı ðåäŒîæòåØ íà
òåððŁòîðŁŁ ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ ïðîäîºæàåòæÿ.
˛æóøåæòâºÿÿ ìåòîäŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå ðàÆîòß æ ðåäŒŁìŁ ŒíŁªàìŁ ìåæâåäîìæòâåííßØ æîâåò
«—àðŁòåò» âåº ðàçðàÆîòŒó ðåªºàìåíòŁðóþøŁı äîŒóìåíòîâ æàìßı ðàçºŁ÷íßı ôîðì: ºŁæòîâŒŁ æ ŒðŁòåðŁÿìŁ
îòÆîðà â æïåöŁàºŁçŁðîâàííßå ôîíäß, ïîºîæåíŁÿ î ðàÆîòå æ ôîíäîì ðåäŒŁı ŒíŁª Ł æòðóŒòóðß ôîíäà
ðåäŒŁı ŒíŁª, ïàæïîðòà ôîíäà ðåäŒŁı ŒíŁª, ïàæïîðòà îòäåºüíîªî ýŒçåìïºÿðà ŒíŁæíîªî ïàìÿòíŁŒà, ïðàâŁº
ïîºüçîâàíŁÿ æïåöŁàºŁçŁðîâàííßì ôîíäîì Ł äð. Ñåªîäíÿ ªîòîâŁòæÿ Œ ŁçäàíŁþ æÆîðíŁŒ òŁïîâßı
ðåªºàìåíòŁðóþøŁı äîŒóìåíòîâ ïî ýòîØ òåìå.
´ìåæòå æ òåì, îæóøåæòâºåíŁå öåºåíàïðàâºåííîØ ïîºŁòŁŒŁ æîıðàíåíŁÿ ŒíŁæíîªî íàæºåäŁÿ
òîðìîçŁòæÿ ìíîªŁìŁ ôàŒòîðàìŁ. ÑïåöŁàºŁæòß íåäîæòàòî÷íî łŁðîŒî ïðåäæòàâºÿþò æîäåðæàíŁå ðàÆîòß,
íåäîæòàòî÷íß Łı òåîðåòŁ÷åæŒŁå çíàíŁÿ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁå íàâßŒŁ â ðàÆîòå æ ðåäŒŁìŁ ŒíŁªàìŁ, îòæóòæòâóåò
ŒîîðäŁíàöŁÿ ìåæäó ôîíäîäåðæàòåºÿìŁ â îÆºàæòŁ îïðåäåºåíŁÿ ŒðŁòåðŁåâ îòÆîðà Ł åäŁíîîÆðàçŁÿ ó÷åòà.
´ ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ ôîíäß ðåäŒŁı ŒíŁª ðàææðåäîòî÷åíß â îÆøåì ôîíäå ôîíäîäåðæàòåºåØ ŁºŁ ïî
ðàçíßì æòðóŒòóðíßì ïîäðàçäåºåíŁÿì. ˝åäîæòàòî÷íî ŒîºŁ÷åæòâî æàìîæòîÿòåºüíßı æïåöŁàºŁçŁ-
ðîâàííßı îòäåºîâ ðåäŒŁı ŒíŁª. ˝åðåäŒî òàì, ªäå ŒíŁæíßå ïàìÿòíŁŒŁ Łìåþòæÿ, íŁŒòî íå çàíŁìàåòæÿ
ŁæòîðŁŒî-Œóºüòóðíßì íàæºåäŁåì Ł íå âåäåòæÿ íàäºåæàøåªî ó÷åòà. ÑâåäåíŁÿ î ôîíäàı Ł ìàòåðŁàºß Łı
Łçó÷åíŁÿ íå æŁæòåìàòŁçŁðîâàíß, íåäîæòóïíß łŁðîŒîØ îÆøåæòâåííîæòŁ.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ âæòàåò âîïðîæ îÆ îÆåæïå÷åíŁŁ æŁæòåìíîªî ïîäıîäà â ðàÆîòå æ ŒíŁæíßìŁ
ïàìÿòíŁŒàìŁ íà ðåªŁîíàºüíîì óðîâíå. ˜ºÿ ýòîªî âàæíî îÆœåäŁíŁòü óæŁºŁÿ ôîíäîäåðæàòåºåØ ïî:
 æîçäàíŁþ æŁæòåìß ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîìîøŁ;
 ðàçðàÆîòŒå ðåªºàìåíòŁðóþøåØ äîŒóìåíòàöŁŁ;
 ŒîîðäŁíàöŁŁ ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ íà ýòàïå ìîäåºŁðîâàíŁÿ ôîíäîâ, âßÿâºåíŁþ Ł ïåðåðàæïðåäåºåíŁþ
ºŁòåðàòóðß;
 æîçäàíŁþ ðååæòðà ŒíŁæíßı ïàìÿòíŁŒîâ;
 îÆåæïå÷åíŁþ Łı æîıðàííîæòŁ Ł ÆåçîïàæíîæòŁ;
 îðªàíŁçàöŁŁ ðåæòàâðàöŁŁ, ïåðåâîäà îæîÆî öåííßı äîŒóìåíòîâ íà ýºåŒòðîííßå íîæŁòåºŁ
ŁíôîðìàöŁŁ;
 æîçäàíŁþ â ðåªŁîíå æŁæòåìß ïîäªîòîâŒŁ Ł ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ æïåöŁàºŁæòîâ-ıðàíŁòåºåØ
ôîíäîâ ðåäŒŁı ŒíŁª;
 îðªàíŁçàöŁŁ íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ïóÆºŁŒàöŁŁ åå ðåçóºüòàòîâ;
 óíŁôŁöŁðîâàííîìó íàó÷íîìó îïŁæàíŁþ;
 ïîïóºÿðŁçàöŁŁ ŒíŁæíßı ïàìÿòíŁŒîâ ïóòåì ðàçâŁòŁÿ âßæòàâî÷íîØ Ł ýŒæïîçŁöŁîííîØ ðàÆîòß,
æîçäàíŁþ ìóçååâ ðåäŒŁı ŒíŁª.
˛ÆÿçàííîæòŁ ïî ŒîîðäŁíàöŁŁ ýòîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïðŁçâàíß âßïîºíÿòü ìåòîäŁ÷åæŒŁå öåíòðß âæåı
æŁæòåì Ł âåäîìæòâ, â òîì ÷Łæºå, Ł ìåòîäîÆœåäŁíåíŁÿ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ â ðåªŁîíå.
˝àì ïðåäæòàâºÿåòæÿ, ÷òî îäíŁì Łç ïåðæïåŒòŁâíßı íàïðàâºåíŁØ æîâìåæòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ æ
ôîíäàìŁ ðåäŒŁı ŒíŁª â âóçàı Óðàºà ìîªºà Æß æòàòü ðàçðàÆîòŒà ïðîªðàììß «˚íŁæíßå ïàìÿòíŁŒŁ âóçîâ
ÓðàºüæŒîªî ôåäåðàºüíîªî îŒðóªà». ¯ å ðåàºŁçàöŁÿ îÆîªàòŁò Œóºüòóðíóþ æðåäó ðåªŁîíà, ïîçâîºŁò æîıðàíŁòü
æîòíŁ òßæÿ÷ ïîäºŁííŁŒîâ ŒíŁæíîªî äîæòîÿíŁÿ Ł ïàìÿòü íàöŁŁ, ïðåäîæòàâŁò îÆøåæòâó íîâóþ
ŁíôîðìàöŁþ, Æóäåò æïîæîÆæòâîâàòü ïîâßłåíŁþ óðîâíÿ îÆæºóæŁâàíŁÿ ïîºüçîâàòåºåØ.
ˇ—¨¸˛˘¯˝¨¯
ˇðŁìåðíßØ ïåðå÷åíü äîŒóìåíòîâ
äºÿ æîçäàíŁÿ ôîíäà ðåäŒŁı Ł öåííßı ŁçäàíŁØ â ÆŁÆºŁîòåŒàı
1. ´æå âŁäß äîŒóìåíòîâ äî ÕÕ â.:
 ŁíŒóíàÆóºß;
 ðóŒîïŁæŁ;
 æòàðîïå÷àòíßå ŁçäàíŁÿ (âæå ŁçäàíŁÿ, íàïå÷àòàííßå îò ïîÿâºåíŁÿ ŒíŁªîïå÷àòàíŁÿ äî 1850 ª.)
ŒŁðŁººîâæŒîØ, ªðàæäàíæŒîØ ïå÷àòŁ;
 ŁçäàíŁÿ âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â.;
 ºóÆî÷íßå ŁçäàíŁÿ.
ˇðŁìå÷àíŁå: â æîæòàâ ôîíäà ìîªóò âıîäŁòü ŒàŒ îòå÷åæòâåííßå, òàŒ Ł çàðóÆåæíßå ŁçäàíŁÿ.
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2. ¨çäàíŁÿ ÕÕ â.:
 ŁçäàíŁÿ íà÷àºà ÕÕ â.;
 ŁçäàíŁÿ 19171924 ªª.;
 öåííßå ŁçäàíŁÿ 19241940 ªª. ïî ŁæòîðŁŁ, ïîºŁòŁŒå, ºŁòåðàòóðå, ôŁºîæîôŁŁ Ł ò.ä.;
 ŁçäàíŁÿ âîåííßı ºåò 19411945 ªª.;
 ŁçäàíŁÿ, ÿâºÿþøŁåæÿ âßäàþøŁìŁæÿ îÆðàçöàìŁ ïîºŁªðàôŁ÷åæŒîªî Ł ıóäîæåæòâåííîªî
îôîðìºåíŁÿ:
 àºüÆîìß, àòºàæß, ŒíŁªŁ æ ÆîºüłŁì ŒîºŁ÷åæòâîì ŁººþæòðàöŁØ, ôîòîªðàôŁØ, ªðàâþð, Œàðò,
ïðåäæòàâºÿþøŁå ŁæòîðŁ÷åæŒóþ ŁºŁ ıóäîæåæòâåííóþ öåííîæòü;
 ŒíŁªŁ íåîÆß÷íßı ôîðìàòîâ Ł ôîðì (ìŁíŁàòþðíßå ŒíŁªŁ, «ºŁºŁïóòß», «ªŁªàíòß», ŒíŁªŁ-
ŁªðółŒŁ, æâŁòŒŁ Ł äð.), ïðåäæòàâºÿþøŁå ŁæòîðŁ÷åæŒóþ ŁºŁ ıóäîæåæòâåííóþ öåííîæòü;
 ŁçäàíŁÿ, ðàçìíîæåííßå íåîÆß÷íßìŁ æïîæîÆàìŁ (ªðàâŁðîâàííßå, æ âßòŒàííßì òåŒæòîì Ł ò.ï.),
îòïå÷àòàííßå íà íåîÆß÷íßı ìàòåðŁàºàı łåºŒ, ïåðªàìåí, ïðîÆŒà), íà Æóìàªå íåîÆß÷íßı öâåòîâ ŁºŁ
íåîÆß÷íßìŁ ŒðàæŒàìŁ;
 öåííßå ŁçäàíŁÿ (ŒîæàíßØ ïåðåïºåò, ŁíŒðóæòŁðîâàííßå äðàªîöåííßìŁ ŒàìíÿìŁ Ł ò.ä.);
 ŒíŁªŁ æ ýŒæºŁÆðŁæàìŁ, àâòîªðàôàìŁ, àâòîðæŒŁìŁ íàäïŁæÿìŁ, ŁçäàòåºüæŒŁìŁ çíàŒàìŁ Ł äðóªŁìŁ
ïîìåòàìŁ;
 æóâåíŁðíßå ŁçäàíŁÿ;
 ðåïðŁíòíßå Ł ôàŒæŁìŁºüíßå ŁçäàíŁÿ;
 ŁçäàíŁÿ, â æîçäàíŁŁ Œîòîðßı ó÷àæòâîâàºŁ Łçâåæòíßå ıóäîæíŁŒŁ, ìàæòåðà ªðàâþð, ïåðåïºåò-
íîªî äåºà;
 ìàºîðàæïðîæòðàíåííßå Ł ðåäŒŁå ŁçäàíŁÿ:
 ìàºîòŁðàæíßå ŁçäàíŁÿ (äî 3000), â òîì ÷Łæºå òðàäŁöŁîííßå ÆŁÆºŁîôŁºüæŒŁå ðåäŒîæòŁ;
 ŁçäàíŁÿ, æîıðàíŁâłŁåæÿ â íåÆîºüłîì ŒîºŁ÷åæòâå (ŒîíôŁæŒîâàííßå, óíŁ÷òîæåííßå,
íàïå÷àòàííßå, íî íå îïóÆºŁŒîâàííßå Ł ò.ï.);
 ŒíŁªŁ æ ŁíòåðåæíßìŁ æóäüÆàìŁ (óíŁ÷òîæåííßå æàìŁìŁ àâòîðàìŁ, òðîôåŁ, ŁçäàíŁÿ, âßłåäłŁå
íåºåªàºüíî â —îææŁŁ ŁºŁ çà ªðàíŁöåØ, ïîäâåðªàâłŁåæÿ ïðåæºåäîâàíŁÿì, çàìàæŒŁðîâàííßå  «æàìŁçäàò»,
«òàìŁçäàò»; âîçâðàøåííßå Łç æïåöıðàíîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł äð.);
 îÆðàçöß ŁçäàíŁØ, îòðàæàþøŁı ŁæòîðŁþ æòðàíß;
 ŒîººåŒöŁŁ ŁçäàíŁØ íà Łíîæòðàííßı ÿçßŒàı;
 ðåäŒŁå æïðàâî÷íßå ŁçäàíŁÿ:
 ýíöŁŒºîïåäŁŁ;
 ÆŁîÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå æºîâàðŁ, æºîâàðŁ àíîíŁìîâ Ł ïæåâäîíŁìîâ, òîºŒîâßå Ł ÿçßŒîâßå;
 ÆŁîªðàôŁŁ æòàðîïå÷àòíßı Ł ðåäŒŁı ŁçäàíŁØ;
 ŒàòàºîªŁ ÆŁÆºŁîòåŒ, ŁìåþøŁı æîÆðàíŁÿ ðåäŒŁı Ł öåííßı ŁçäàíŁØ;
 îòäåºüíßå ìîíîªðàôŁŁ, æîäåðæàøŁå öåííßØ æïðàâî÷íßØ ìàòåðŁàº î äîŒóìåíòàı, âıîäÿøŁı â
ôîíä;
 ïåðŁîäŁ÷åæŒŁå ŁçäàíŁÿ, ïðåäæòàâºÿþøŁå íàó÷íßØ ŁºŁ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ Łíòåðåæ;
 ŒíŁªŁ Łç ºŁ÷íßı ŒîººåŒöŁØ âßäàþøŁıæÿ ºþäåØ;
 îÆðàçöß ŁçäàíŁØ, âßïóæŒàâłŁıæÿ ŁçäàòåºüæòâàìŁ, ŁªðàâłŁìŁ âßäàþøóþæÿ ðîºü â ŒóºüòóðíîØ
æŁçíŁ íàłåØ ðîäŁíß;
 ºó÷łŁå æåðŁØíßå Ł îäíîòŁïíî îôîðìºåííßå ŁçäàíŁÿ (íàïðŁìåð: «˘Łçíü çàìå÷àòåºüíßı
ºþäåØ», «`ŁÆºŁîòåŒà âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß» Ł ò.ï.);
 ðàçºŁ÷íßå âŁäß ïå÷àòíîØ ïðîäóŒöŁŁ æ ŁíôîðìàöŁåØ ŁºŁ ŁººþæòðàöŁÿìŁ Œðàåâåä÷åæŒîØ
òåìàòŁŒŁ (ŒàºåíäàðŁ, ïðîåçäíßå ÆŁºåòß);
 ŒíŁªîâåä÷åæŒŁå ŁçäàíŁÿ, æîäåðæàøŁå ìàòåðŁàº î äîŒóìåíòàı, îÆðàçóþøŁı ôîíä ðåäŒŁı ŒíŁª.
˛.´. ØàÆàðłŁíà
˝` ˝ÒˆÑˇÀ, ˝ŁæíŁØ ÒàªŁº
—îºü ´åðıîòóðæŒîªî çåìæòâà â ðàçâŁòŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ Œóºüòóðß íàæåºåíŁÿ
¨íòåðåæ ŁææºåäîâàòåºåØ Œ îðªàíàì ìåæòíîªî æàìîóïðàâºåíŁÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XIX  íà÷àºå
ÕÕ ââ. àŒòŁâŁçŁðîâàºæÿ â ïîæºåäíåå äåæÿòŁºåòŁå, Ł ıîòÿ Æîºüłàÿ ÷àæòü ðàÆîò ïîæâÿøåíà Łı Œóºüòóðíî-
ïðîæâåòŁòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ðîºü çåìæòâà â ðàçâŁòŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ Œóºüòóðß îòäåºüíî íå
âßäåºÿåòæÿ. ˇ î íàłåìó ìíåíŁþ, îÆøåæòâåííàÿ ŁíŁöŁàòŁâà äåÿòåºåØ çåìæòâà Łìåºà ðåłàþøåå çíà÷åíŁå
â ôîðìŁðîâàíŁŁ Ł ðàçâŁòŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ Œóºüòóðß. ´ ïîºíå æïðàâåäºŁâî çàìå÷àíŁå ` .˝. ÌŁðîíîâà î
òîì, ÷òî íà÷Łíàÿ æ ïîæºåäíåØ òðåòŁ XIX â. ïðåææà Ł ïå÷àòíàÿ ºŁòåðàòóðà æòàºŁ ïîíåìíîªó âıîäŁòü â
íàðîäíóþ æŁçíü Æºàªîäàðÿ ðîæòó ªðàìîòíîæòŁ Ł äåÿòåºüíîæòŁ çåìæòâ [10, æ. 244-245].
